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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma tarkastelee realismin rakentumista Kreikan ja Turkin retoriikassa ja diskursiivisissa käytännöissä uuden median, internetin piirissä.
Tutkimuskohteena on Kreikan ja Turkin ulkoministeriöiden lausunnot Kyproksen ja Aigeian meren kysymyksissä. Tutkimuksen tarkoitus on
selvittää, millä tavalla konfliktisessa suhteessa olevat kyseiset valtiot merkityssuhteita ja todellisuutta rakentavat ja kuinka realismi rakentuu
retoriikassa ja diskursseissa. Retoriikan osalta pureudutaan osapulten argumentoinnin ja vakuuttelun tapoihin.
Tutkimuksen tulokseksi lausunnoista on saatu, että toimijat rakentavat realismia diskursseissa ja retoriikassa. Realismi ei ole selitys vaan
realismia tuotetaan diskursseissa; tämä haalistaa realismi-teorian selitysvoimaa. Realismi näyttäytyy diskursseissa ja retoriikassa tavalla, jolla
osapuolet näkevät toisensa suhteessa kansainväliseen yhteisöön. Kreikka tukeutuu yhteisön sääntöihin ja instituutioihin (esim. YK) itsekkäitä
valtiotoimijoita vastaan, Turkki pitää yhteisöinstituutioita puolueellisina ja epäoikeudenmukaisena, joka on vallanhaluisten valtiotoimijoiden
käsissä ja hyväksikäytettävänä. Molemmat kykenevät luodusta diskursiivisesta asemasta käsin puolustamaan omia toimiaan moraalisesti että
rationaalisesti. Uudesta mediasta on tullut keskeinen politiikan teon väline, jolla Kreikka ja Turkki käyvät kamppailua todellisuuden käsittämisen
tavasta.
Tutkimusmenetelmänä on geimasilainen diskurssianalyysi täydennettynä kriittisellä diskurssianalyysillä; retoriikkaa tutkitaan sekä vanhan että
modernin retoriikan tutkimuksen välinein. Analyysi rakentuu menetelmien varaan: aluksi hahmotellaan diskurssiivisia rakenteita, jonka pohjalle
sovelletaan aktanttimallia ja tutkitaan käytettyjä retorisia keinoja retoriikan tutkimusvälinein.
Tärkeimpinä lähteinä ovat olleet A.J Greimas & J.Courtes (1987) 'On meaning. Selected Writings in Semiotic Theory', A.J Greimas (1980)
'Strukturaalista semantiikkaa' sekä N.Fairclough (1989) 'Language and Power', retoriikan osalta Aristoteles 'The Art of Rhetoric', K.Burke (1969)
'A Rhetoric of Motives' ja S.Toulmin (1964) 'The Uses of Argument'.
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